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Odjeljenje specijalnih zbirki Nacionalne i univerzi-
tetske biblioteke BiH je nakon zatvaranja Bosanskog 
instituta u Londonu zaprimilo građu među kojom je 
bio i press clipping strane periodike. Pregledajući 
građu i razgovarajući s našim korisnicima došli smo 
do zaključka da naučnoistraživačka zajednica u Bosni 
i Hercegovini nije imala priliku istraživati građu  na 
temu raspada Jugoslavije u stranoj periodici. Stoga 
smo pristupili istraživanju i izradi bibliografije kako 
bi naša akademska zajednica imala i pogled „izvana“ 
na političke prilike koje su tih godina zadesile Jugo-
slaviju, a samim tim i Bosnu i Hercegovinu. 
Period obuhvaćen istraživanjem bio je od 1980. do 
1992. godine. Među stranom periodikom koja je bila 
predmet istraživanja nalaze se novine i časopisi: 
- Daily Express - dnevne novine, London
- Daily Mirror - dnevne novine, London
- The Daily Telegraph - dnevne novine, London
- The Economist - sedmični magazin - novine, 
London
- Europe
- The European - sedmične novine, London
- Financial Times - dnevne novine, London
- The Guardian - dnevne novina, London
- The Independent - dnevne novine, London
- International Herald Tribune, Paris
- New Statesman, sedmični časopis, London
- The Observer, sedmične novine, London
- The Sunday Telegraph, sedmične novine. Lon-
don
- The Sunday Times, sedmične novine, London
- The Times, dnevne novine, London
Akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, izra-
dom bibliografije o raspadu Jugoslavije u stranoj pe-
riodici, omogućen je uvid u pomenutu građu i pristup 
relevantnim izvorima za druga istraživanja.
Bibliografija Raspad Jugoslavije: press clipping iz 
strane periodike sadrži 618 bibliografskih jedinica. 
Naslovi publikacija poredani su abecedno, a u okviru 
svakog izdanja redosljed jedinica je poredan hrono-
loški prema godinama i datumu objavljivanja član-
ka. Za formiranje bibliografske jedinice koristili smo 
sljedeće elemente: autor, naslov članka, naziv perio-
dične publikacije, datum objavljivanja.
Izgled bibliografske jedinice:
Prezime, Ime. „Naslov članka: podnaslov“. Naslov 
novina/časopisa, Mjesec, dan, godina.
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Abstract
Bibliography - The Dissolution of Yugoslavia: Press Clipping from Foreign Periodicals is a result of the project 
realization of the National and University Library of B&H, funded by the Federal Ministry of Education and Sci-
ence. Through the project it has been planned to publish project results.
The subject of this study was press clipping from foreign periodicals which are located at the Department of 
Special Collections. Among foreign periodicals, which were the subject of the research are: The Times, The 
Independent, Herald Tribune, The Guardian, The Sunday Times and others. The period covered by the study is 
from 1980 to 1992. Bibliography has 618 bibliographic units.
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